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TIFFIN UNIVERSITY GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 24, 1995 
TEAM RESULTS 
1. MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
2. OHIO NORTHERN UNIVERSITY 
3 • CEDARVILLE COLLEGE 
4. TIFFIN UNIVERSITY 
s. BLUFFTON COLLEGE 
6. CSU-LIMA 
7. LAKE ERIE COLLEGE 
INDIVIDUAL HIGHLIGHTS 
1. Andrew Gossard (ONO) 
2. Todd Taylor (MVNC) 
3. Scott Savage (MVNC) 
4. Toby Jacobson (CC) 
5. Scott Brewer (ONO) 
6. Craig Harden (MVNC) 
7. Jeff Cochran (MVNC) 
8. Jason sturgeon (ONO) 
Steve Erlenbach (ONU) 
10. Steve Speicher (BC) 
Bruce Miller (TU} 
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TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
.,j 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 24, 1995 
RESULTS 
Front Back Total 
BLUFFTON COLLEGE 
1. Steve Speicher 40 45 85 
2. Gary Thatcher 48 48 96 
3. Clark Allen 45 45 90 
4. Mike Thompson 44 45 29 
s. Chad Troyer 53 so 103* 
Team Total 360 
CEDARVILLE COLLEGE 
1. Toby Jacobson 40 39 79 
2. Steve Burchett 45 43 88 
3. Brad Umlard 48 41 89 
4. Troy Page 44 42 86 
s. Josh Rang 47 51 98* 
Team Total 342 
LAKE ERIE COLLEGE 
1. Doug Dempsey 47 43 90 
2. Ken Lynch 52 45 97 
3. Dennis Dempsey 47 46 93 
4. Mike Hughes 46 50 96 
5. Scot Carson 58 57 115* 
Team Total 376 
Front Back Total 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
1. Todd Tayler 38 34 72 
2. Craig Harden 39 43 82 
3. Scott Savage 37 40 77 
4. John Fryman 41 45 86* 
5. Jeff Cochran 44 39 83 
Team Total 314 
OHIO NORTHERN UNIVERSITY 
1. Scott Brewer 38 43 81 
2. Andrew Gossard 37 32 69 
3. Jason Sturgeon 41 43 84 
4. Steve Erlenbach 44 40 84 
s. Dan Crist 46 42 86* 
Team Total 318 
CSU-LIMA 
1. Phil Bogart 43 43 86 
2. William Fitzgibbon 47 46 93 
3. Keith Rambin 45 49 94 
4. Art Lewis 50 46 96* 
s. Terry Nuveman 47 45 92 
Team Total 365 
Front Back Total 
TIFFIN UNIVERSITY 
1. Justin Riddle 47 44 91* 
2. Bruce Miller 42 43 85 
3. Jamie Fridley 42 44 86 
4. Dave Baczek 47 42 89 
5. Ryan Gerardot 47 44 91 
Team Total 351 
AT-LARGE PLAYERS 
1. Kliff Wiant (TU) 54 47 101 
2. Tobey Carpenter (TU) 50 53 103 
